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Fra gravskrifternes og dødsannoncernes verden
I. Lund Madsen
En tysk filosof, Carl Ju lius W eber, h a r  
ud ta lt, a t d e r ikke findes noget så sørge­
ligt, uden  a t det dog k an  afv indes en 
m u n te r side, og vi m å give m anden  ret, 
n å r  selv døden og de derm ed  sam m en­
hæ ngende fo reteelser u ndertiden  p ræ sen­
te re r  sig fo r os i en, om ikke m un ter, så 
dog i en kuriøs skikkelse.
D ette e r  navnlig  tilfæ ldet, jo  læ ngere 
vi g å r tilbage i tiden, hvor hv er enkelt 
i h ø je re  g rad  end i vore dage v a r  ind i­
v iduelt præ get, og n å r  det bestående sam ­
fund  den gang ikke tillod, a t denne sæ r­
præ gethed  g jo rde  sig gæ ldende ud ad til 
i sam fundet, så fan d t den enkelte  afløb 
fo r sin trang  til o rig inalite t på  m angfol­
dige m åder, og det viste sig ikke m indst 
i de tiders skik  a t avertere  et dødsfald  på; 
navnlig  indeho lder „A dresse-A visen“ el­
le r  „Adresse-Com ptoirets E fterre tn in ­
g e r ', som  avisens oprindelige titel lød, 
m ange eksem pler på de den gang b ruge­
lige, i høj g rad  skruede dødsannoncer, 
d e r ofte fyldte en hel side, som f. eks. føl­
gende, d e r e r in d ry k k e t i an ledn ing  af 
en pasto r Siettings  død1) :
O! gyselige E rin d rin g .
O! daanesvangre Øyesyn.
0 !  skræ kkelige T ordenslag .
Ach! Vee og H jerte-Qval.
Ach! m it sønderslid te  H jerte,
Ach! u taalelige Sm erte.
Hvo skal fo rb in d e?  Hvo skal læge?
H vor findes Balsom ? H vor findes L in d rin g ?
I Suk og Klage, i G raad og Græm m else,
D eri er m in  Moroe, d eri m in  L ind ring .
Ach, M arah, M arah!
B itte rhed  og Beeskhed.
E r jeg^ da skabt til Sorg, g io rt til a t lide?
Nu, jeg vaagner af B esvim elsen
føler jeg tilfu lde m in  Sm erte.
Ach ubodelige F o rliis  
Mine Øynes Lyst, m it Lives Trøst,
E r v ris te t af m in  F avn, revet fra  m it H jerte.
Ach sm ertefu lde Rift,
Aah, m in  e lskvæ rdige M and!
S. T. Hr. N i e l s  S i e t t i n g  
som var
(Ach, at han  ikke en d n u  er)
E n  troe  S jæ lesørger fo r E ybye og N ørre  D albye
M enigheder, og P rovst i Ram søe H erred .
Fød i sam m e E ybye P ræ steg aard  Ao. 1716 
d. 16. A pril 
Af F ad e r
S. T. P rovsten  Hr. Mag. O l e  S i e t t i n g  
og M oder
S. T. E lisabeth  C h r i s t i n e  W e i 1 e. 
Rlev besk ikket til sin F ad ers  A djunctus 
og Successor
Ao. 1742 den 7. N ovem ber
Kom i fø rste Æ gteskab Ao. 1745 den 29. Oct. 
m ed
S. T. Jom fr. H e l e n e  C a t h r i n e  W e y b e l  
fra  Kjøge.
Ved hende blev F ad e r til 15 Børn 
8 S ø n n er og 7 D øtre, 
af hv ilke  5 S ønner og 5 D øtre leve 
og ib la n d t d isse saae han  1 Søn og 3 D otre 
boesatte.
Blev E nkem and  Ao. 1774 den 19. A pril. 
Kom i ande t Æ gteskab Ao. 1775 den 5. Maj 
m ed m ig
S. T. Sal H r. Je rem ias W ulf M onrad ts til 
R oerup og Glim efte rlad te  E nke 
U l r i c a  E l e o n o r a  H o l b e c h  
Men ach!
Mon nogens Sorg er som m in  Sorg?
Jeg tæ nkte nu at væ re trøste t,
Jeg  sad en elskelig  Mand i Skjødet;
Men vor felles F ryde-S ang 
F ald t ned i Sorgens T oner,
E n  ulykkelig  Ildsvaade 
Sex U ger efte r vor glæ delige Sam ling 
g jorde os H uusvilde og Nøgne.
Men dog
Ved in d b y rd es  K ierlighed  og V enners 
G odgjørenhed 
oversaae vi dette Onde,
Vor Boelig o p re js t af sin  Aske,
V ort Boe re ta b le re t af sit In tet.
Det saae vi m ed Glæde,
Med T ak  til A lgodheden;
Nu sagde jeg til m in  Siel:
Kom igen til d in  Roelighed!
Men ach!
M idt i F re d  påkom  m ig en B itte rhed , 
ja, en B itterhed ,
Søndagen Sexagesim a sidstleden  
blev for m ig den uforglem m elige, 
den sørgeligste Dag, 
paa hv ilken
D enne m in allerelskeligste  M and 
efte r et m u n te rt og k jæ rlig t F arvel, 
gik til sit K alds F o rre tn in g e r i E ybye K irke, 
og efte r selv at have p ræ d ik e t 
consecre rede  M idlerne til  den hellige 
Com m union
Men ide t han  v ilde uddele dem.
Ach! Vee mig, 
blev m in  Z acharias 
Maalløs og H alvdød 
og saaledes fra  A lteret 
H julpet h jem  til sit Hus, 
hvo r han
m ed et stum t N ik og- ud rak te  H æ nder 
ønskte m ig det sørgeligste s idste  F arvel. 
Ach! Skræ kkelige O rkan, 
som fo rm ørkede m in  G lædes Soel,
Og n ed s ty rted  m it H uses P iliere . 
A fm ægtige Læge-K unst 
D in A nvendelse v a r forgæves,
T hi sam m e Dags E fte rm id d ag  Kl. 3 Slet 
B rast hans L ives T raad ,
Sluktes det Lys, d e r havde fo rtæ re t sig selv, 
Ved at lyse og sk inne for A ndre.
Ach! m in V enneste!
Ach! Kun en liden  T id  for mig
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at glæ des ved d it Lys og L edsagning!
Min Siels H ylen,
D ine elskelige B ørns Vee-Klagc,
D ette h ø re r  Du ikke,
S eraphers F ryde-S ang  om Dig 
dæ m per vor H yle-Røst for dig,
B liver im edens vor eneste T røst og Beroligelse. 
D in Om gang som Mand,
D it F o rh o ld  som F ader, 
som H usbond i d it eget, som H uusho lder 
i Guds Hus,
v ar k jæ rlig , om hyggelig, tro fa st og opbyggelig.
Mit H jerte  skal væ re d it M ausoleum !
D eri skal Du hvile 
T il jeg, d in  A rtem isia 
skal h isset om favne dig, 
og d ine Børn om ringe dig.
Disse opstyltede dødsanm eldelser v a r  
ingenlunde ualm indelige i de tid e r; 
„Adresse-Avisen“ indeho lder i h u n d red e­
vis a f  lignende eksem pler. H er skal end­
nu  kun  citeres et enkelt a fsn it a f  en an ­
nonce, hvori m an  bekendtgør, a t Frants  
T heti R asm ussen  segnede i2)
„D ødens isnende Arm , efte r nogle D a­
ges sm erte frit Sygeleje, d e r endtes den 
10de Septem ber ved a t han  blot blide- 
ligen blev v inket nogle M inutter til 
dette  kolde Favntag . Med den m est an- 
strengte V edholdenhed, havde h a n  alt 
i læ ngere T id  stræ b t a t n aa  det Maal, 
der skulde væ re Lønnen fo r hans s jæ ld ­
ne Flid , og haabede nu  at væ re kom ­
m et saa h ø jt paa  Lykkens ste jle  Stige, 
a t han  kunde naa  a t d rage  dette F or­
hæng tilside, bag hv ilke t hans F rem ­
tids Lykke laa  — greb han  det — m en 
traadeb ristende  fa ld t det, og foldede 
sig til hans Ligdug, de r nu  vædes m ed 
hans B ruds tunge T a a re r .“
M edens de citerede avertissem en ter jo  
e r  m ent alvorlige nok, m en kun  tager sig 
noget m æ rkelige ud  set m ed vore øjne, 
fin d e r vi også en del, hvori d e r findes 
en god portion u friv illig  kom ik, således 
i efterfølgende dødsanm eldelse, hvor fo r­
håbningerne om en ung piges frem tid  
optager den største del a f p lad sen :3)
At H erren  i sin u ransagelige Visdom 
h jem k ald te  til sig i et endnu bedre  
H jem , vor inderlig  elskede D a tte r N. N. 
191/2 A ar gam m el, f ra  „Hotel du N ord“ 
i Aalborg, hvor den kæ re  uforglem m e­
lige læ rte H usholdning og efte r 5 Maa- 
neders U ndervisning v a r  an taget til 
H usbestyrerinde i dette  „Hotel du 
N ord“ til en Løn a f 50 Rdl. fo r Halv- 
aa re t — dette Sorgens B udskab m ed­
deles o. s. v.
P udsig t lyder det, n å r  en dødsannonce 
begynder m ed „Det h a r  behaget Forsynet 
at bo rtkalde  m in F a d e r til det evige Liv 
hos en B roder paa  L andet“4), selv om 
m eningen jo  nok  kan  forstås.
E n anden  bekendtgørelse s lu tter: „Min 
kæ re Kone C athrine E lisabeth  e r død den 
15. N ovem ber i sit 30. A ar efte r 13 Aars 
lykkelig t Æ gteskab. Nu e r jeg  tilbage 
m ed 5 uopdragne B ørn ."3) F or den efte r­
levende æ gtem ands skyld vil vi håbe, at 
m eningen  er, a t de 5 børn  er uden  op­
drager.
At m an  k an  dø flere  gange synes at 
frem gå a f en annonce, hvori de r m ed­
deles: „Atter  m aa tte  vi friste  den tunge 
Skæ bne a t blive berøvet vor kæ re, elske­
lige Søn o. s. v.“6), og følgende passus er 
h e lle r  ikke k ed e lig :7)
„Alle, d e r have givet deres B idrag  til 
m in kæ re  M ands Død, navn lig  Hr. P a ­
sto r T. fo r T alen  og Dr. P. for B ehand­
lingen, takkes fo rb in d tlig s te
og he lt appetitlig  er følgende annonce 
ik k e :8)
„Da m in  Søster, M adam  K jæ r, ved 
D øden e r  afg'aaet, saa bekom m e nu 
hos m ig: kogte og raae  Rullepølser, sa l­
tede og ferske Kødpølser, sam t Bolle­
dej g. — Lille K ongensgade Nr. 64 i 
S tuen hos M adam  K nudsen .“
E fterfø lgende afsn it a f  en dødsannon­
ce lyder også noget m æ rkelig . D er bere t­
tes om en elsket „Kone, der v a r  født den
1. Maj 1800 Kl. 6 om M orgenen og ved 
H errens underlige og fo r os u fattelige  
M ennesker ubegribelige T ilsk ikkelser 
døde hun  den 1. Maj 1822 Kl. 5 om Mor­
genen, a ltsaa  en T im e fø r hun  blev 
fød t."9), og i bekendtgørelsen  af dødsfal­
det fortæ lles, a t „Det behagede Gud ved 
et Besøg hos V enner i H orsens ved Dø­
den a t bo rtka lde  o. s. v.“10)
Såvidt annoncerne. Inden  vi g å r over 
til a t b ringe nogle karak te ris tisk e  in sk rip ­
tioner fra  gravstene, skal vi anføre  et p a r  
pudsigheder, de r ligeledes s tå r  i fo rb in ­
delse m ed re jsen  hinsides. Først skal vi 
næ vne den fejltagelse, en p ræ st g jo rde  
sig skyldig i ved en begravelse, ide t han  
u d ta lte : „B eredt til D øden altid  vær, den 
kom m er n a a r  Du m indst den tæ nker nær, 
som der s ta a r  i Salm en", idet han  ikke 
tæ nkte  på, a t disse ord som  bekend t ikke 
s tå r  i nogen salm e, m en i „Sm eden og Ba­
geren".11)
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At hine tiders snørk lede stil også fulgte 
m ed over i begravelsessangene, h a r  vi 
m ange eksem pler på. En a f disse h a r  
til tite l:12) En
U anseelig  Æ re­
e lle r  re tte re  
P ap iir-S tø tte  
op re jst
en eeneste uforglem m elig  
D atter 
paa
H endes Jo rd e fæ rd s  Dag ud i K inds 
H oved-K irke 
den 17. Ja n u a r ii 1784.
E ndelig  skal det nævnes, a t en i n æ r­
heden  af Assistens K irkegård  liggende 
café fo r et lille å rh u n d red e  siden b a r  det 
m æ rkelige navn : „D et sidste Suk“.15)
Men det v a r  g rav sk riftern e :
Først en h isto risk ; idet H erodot fo rtæ l­
le r  om g ravsk riften  over S  em ir amis, der 
lød: „Den Fyrste, d e r m ang ler Guld, aab- 
ne denne G rav og tag .“ Kong D a rim  aab- 
nede g raven  og fan d t i stedet fo r guld 
ordene: „Hvis Du ikke v a r  en Slyngel 
og um æ ttelig  Gnier, saa vilde Du lade de 
Dødes Aske i Ro.“
H vad g ravsk rifterne  i alm indelighed  
angår, da  e r det ita lienske ordsprog: 
„U sandt som en g rav sk rif t41 s ik k ert ikke 
helt ved siden  af, og vi træ ffe r da også 
h e r  en del, d e r hvad  stilen  a n g å r  fa lder 
godt i trå d  m ed de om stæ ndelige døds­
annoncer, som f. eks. følgende Ira Hol­
m ens K irkes kape l: 14)
V an d rin g sm a n d !
N aar d it Øje fo rv ildes im ellem  de m ange 
Grave,
N aar e th v ert: Stat stille 
G riber dig 
Og s lip p er d ig  igien
U den at fy lde d it H jerte 
Med store Følelser,
Og d it Øye 
m ed varm  Graad,
Da skal denne Grav væ re dig som en 
E ngel i Ø rken.
H er hv ile r han
denne fordum  b lan d t os saa æ dle 
J o h a n  G e r h a r d  A r f f ,
D ansk C ontre-A dm iral
R id d er af F ra n k rig s  O rden  for hans F o rtieneste .
Fød den 2den Ju lii Aar 1723.
H æ ldigen gift m ed F rø k en  Bolette H øyer 
d. 12. Ju n ij 1707
Med hvilken han  avlede en Søn.
Død den 5te M arti 1781.
E n K rigere
Som E u ro p a  h a r  ta lt om m ed Agtelse,
Som E ngelland  h a r  elsket,
F ra n k rig  h a r  hæ dret,
R usland  h a r  væ re t stolt af 
og D annem ark  savner.
Men
I il og læ s før G raaden b læ n d er d it Øye,
H an ansaae alt dette  som et In te t 
Im od R etskaffenhed ,
D erfor tog han  og den alene m ed sig 
for Guds T rone.
Både i annoncer og egentlige g rav ­
sk rif te r  træ ffe r  vi in sk rip tioner, d e r 
v rim le r a f  ordspil, som  f. eks. e fterfø l­
gende over en afdød  postm este r:15)
Iil ikke V andringsm and ,
Som paa P osten ,
E ndog E x t r a p o s t e n  k ræ ver 
At m an beder 
H eru n d er hv ile r Støvet 
af
H err P e t e r  M o r t e n s e n  
V elm erite re t P ostm ester.
Som en frem m ed R eisende 
Ankom  han  h e r til m ed M o r g e n p o s t e n  
T il denne V erden 
den 17de Ju n i 1754 
Og blev straks in d sk rev e t i P ostko rte t 
R eiste de rp aa  m ed D a g s p o s t e n  
Igennem  R anders Skole og K øbenhavns 
U niversitet.
Ankom m ed M i d d a g s p o s t e n  
I et godt E m hede som P ostm ester,
H vor h an  ved in d lø b en d e  J o b s p o s t e r  
R ettede sig e fte r de guddom m elige T røstebreve, 
E ndeligen  afre is te  han  m ed A f t e n p o s t e n  
til det ukend te Land,
H vor han  u den  at tage frisk t F o rsp an d  
og uden  at bede 
A nkom  den (i. August 1798.
H aabende
Igien  at vende tilbage m ed H i m m e l p o s t e n  
til Slægt og V enner
N aar den y d erste  Dags P o sth o rn  b læ ser.
(fortsætles)
Noter og henvisninger:
1) K om iske og kuriøse  A vertissem enter af 
A dressecom pto ire ts E fte rre tn in g e r fra  1772 til 
Dato. N r. 1. K øbenhavn  1869. 2) Sam m e sted.
N r. 1. 3) Samme sted. N r. 42. 4 )U friv illig  Ko­
m ik, sam let af S. M. H. K øbenhavn 1894, 2. 
udg. s. 88. 5) Kom iske og kuriøse A vertisse­
m en ter. Nr. 9. 6) Sam m e sted. Nr. 5. 7) U fri­
v illig  Kom ik, s. 89. 8) „S ludderbogen“ . En
gam m el in d b u n d e n  folio-regnskabsbog, d e r  f in ­
des på Det kongelige Bibliotek, og hv o ri en eller 
anden  gam m el em bedsm and h a r  in d k læ b e t de 
pudsigheder, som han  fan d t i av iser og lig­
nende steder. 9) Kom iske og kuriøse  A vertis­
sem enter. Nr. 5. 10) „S ludderbogen“ . 11)
U friv illig  Kom ik, s. 90. 12) „S ludderbogen“ .
13) U friv illig  Kom ik, s. 90. 14) „A dresse Avi­
sen" 16. m a rts  1781. 15) Kom iske og kuriøse
A vertissem enter. N r. 7.
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frem lagt et om fattende sæ t p ro toko ller og 
fo rm u la rer til løsblade u d a rb e jd e t a f  fhv. 
ky rkogårdsfö reståndare  H ilding Claes­
son.
De v a r  alle a ffa ttede  på  sam m e g ru n d ­
lag som angivet i næ rvæ rende artikel, og 
de vil utvivlsom t dæ kke et stort behov i 
Sverige. I D an m ark  e r det m ulig t a t gøre 
det enklere.
Man ser anvendt et u ta l a f p ro toko ller 
e ller ordre- og regnskabsbøger på k irk e ­
gårdskontorerne. E t sto rt an ta l a f  dem
★
kan  m ed fordel undvæ res. Som eksem pel 
kan  næ vnes de trad itionelle  hovedbøger, 
o rd rebøger og lønningsprotokoller.
Vi vedgår stadig, a t m åle t e r  enkel, a r­
be jd sbesparende  og billig a rbe jd sfo rm , 
m en g lem m er ikke sikkerhedsm om entet, 
og at det træ d er tydeligst frem  i g ravste­
ders og begravelsers data.
D erfor  synes de næ vnte 4 pro toko ller 
påkræ vede, — m en k u n  dem.
Næste artikel vil om handle regnings- 
og o rd rekuponer sam t form ularer.
★
★
Fra gravskrifternes og dødsannoncernes verden
I. Lund Madsen (fortsat fra  side 20)
Af lignende a rt som det s. 20 anførte 
er følgende gravskrift over en engelsk 
u rm ag er:16)
H er ligger i ho rizo n ta l S tilling  
den yd re  Kasse af 
George R outh leigh , U rm ager, 
hv is faglige D ygtighed v ar en 
Æ re fo r hans P rofession .
Æ rlighed  v ar h an s D riv fjeder og Klogskab 
hans R egulator 
i alle L ivets H and linger. 
M enneskekæ rlig , æ delm odig  og gavm ild 
standsede han  a ld rig  i sin  Iver 
for at lin d re  N øden.
Saa æ dle v a r hans F ølelser, 
at han  a ld rig  gik fo rkert, 
und tagen  n aa r  han  blev sat i 
Gang af Folk,
som ikke kend te hans Nøgle.
E lle rs v a r  han  let a t faa til a t gaa 
rigtig .
H an forstod  at beny tte  T id en  saa 
godt
at hans T im er gled af Sted 
i en fo rtsa t K reds 
af F ry d  og Glæde, 
in d til et uheld ig t M inus satte 
P unk tum  for hans T ilvæ relse.
H an gik hort fra  dette  Liv 
14. Nov. 1802 
i sit 57de Aar 
tru k k et op
i H aah om at blive taget ved 
H aanden  af sin Skaber, 
og om hyggeligt renset, re p a re re t, og 
sat i Gang
i den kom m ende V erden.
De p rag tfu lde  g ravm æ ler og deres lan ­
ge og fo rherligende ta lem åd er fa ld t dog 
ikke i alles sm ag, og på den nu  nedlagte 
Holm ens K irkegaard  fand tes d e r en g rav­
sten over „Kongelig Søe Krigs Cancellie 
Secreteer og Chef fo r Søe E ta tens 2det 
D epartem ens C ontoir Adolph F ib iger og 
H u stru “, hvorpå  d e r til sidst læses: „N aar 
D u b lendet af de and re  G ravstenes P rag t, 
m æ t a f deres lange F ortæ llinger, h a r  træ t­
tet d it Øje, og din Troe, da ned lad  dig paa 
denne beskedne Sten, den byder dig blot 
Hvile og godt N abolaug.“17)
En m ængde in d sk rifte r  h a r  et let ko­
m isk anstrøg  over sig, som  f. eks. n å r  der 
på en gravsten  fortæ lles, a t „H erunder 
h v ile r en rask  og m u n te r D reng"18, eller 
fø lgende:19)
„H eru n d er h v ile r K irstine M arie 
Jensda tte r, f. d. 4. D ecem ber 1820, d. 
d. 28. Ju n i 1845. H un døde paa  en m e­
get ubele jlig  T id m idt i H øhøsten."
P å  et g ravm inde i D alum  k irke  over 
pasto r Jakob L auritzen  H jort læses bl.
a .:20) „Velsignedes m ed 6 Børn ud i 3 for- 
nøyelige Æ gteskaber."  Til oplysning om 
de „fornøyelige Æ gteskaber"  skal m ed­
deles, a t den gode p ræ stem and  h v e r gang 
giftede sig både gods og guld til.
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Vi træ ffe r også versificerede in d sk rif­
ter, således over en søm and, d e r fa ld t 
1807:2i)
I 1801 stod han  og blev staaendes, 
i 1807 fa ld t han  og blev liggendes.
E lle r følgende to, fo r hvis rig tighed  vi 
dog ikke tør indestå :
Over en tre  gange gift kv inde:
T re  Gange h a r  i B rudeseng  jeg lagt, 
behagelig t;
m en ingen  af dem  h a r  B ørn m ig bragt, 
beklageligt.
Den første det v a r  en Ju n k e r  fin, 
den anden , det v a r en H r. Sadolin , 
den tred je , v ar en F e ltsk æ r behende.
H an saa m in E nde!
F ra  H elsingørs gam le k irk eg ård  over 
en m u re r  H vidt:
H er h v ile r H vidt, der hv id tede, 
han  tit  i F lasken tittede , 
til sid s t h an  L ivet kvittede, 
og h e r  sin  Grav han  h ittede .
H vad de versificerede in d sk rifte r  an ­
går, da findes talrige sådanne  i de sm å 
tyske og østrigske b jergbyer, hvis beboe­
re  ind til fo r få å r tie r  siden levede deres 
eget p rim itive liv, og m angt et h jem m e­
lavet g ravkors a f træ  v a r  forsynet m ed 
indsk rifte r, naive som de m ennesker, der 
havde re js t  det lille kors. Nogle enkelte 
eksem pler:
Over en snedkerm ester i G en th in :22)
Ved B ræ d d er v a r  jeg ung, blev s to r og
gam m el m ed,
til D øden m ed Gevalt m ig i B ræ d d er lagde ned, 
en saadan  Bolig jeg til m ange sam m enflikked’, 
m en hvem  d er d in  skal bygge —  ja, det ved
jeg ikke.
Over en sk ræ d d e r:23)
H er h v ile r u n d e r denne Sten 
en S k ræ dders  m agre, tø rre  Ben.
N aar Døde o p staa r paa  d it Bud, 
saa h jæ lp  ham  da, Du kæ re Gud; 
d in  stæ rke H aand  ham  h jæ lpe m aa, 
th i ellers kan han  ej opstaa.
Følgende noget kyniske g rav sk rift er 
ligeledes f ra  en tysk k irk e g å rd :24)
H er ligger begravet den æ rb are  Jom fru  N.N. 
H un døde i det sy ttende Aar, 
ju st som hun  v a r  anvendelig .
E n m æ ngde in d sk rifte r  e r ikke  sæ rlig t 
sm igrende fo r kv inderne, specielt ægte­
hustruerne , d e r  læses således i M iinchen 
på  en g ravsten  over en afdød hustru  den 
noget tvetydige in d sk rift: „ T a a re r  kan 
ikke  m ere væ kke hende til Live, derfo r 
g ræ der je g “, e lle r følgende: „H er hv iler 
i Gud N. N. 26 A ar levede h an  som Men­
neske og 37 A ar som Æ gtem and .4*25)
U dtryk t på  vers lyder lignende op­
fa tte lser a f  æ gteskabet os i m øde i føl­
gende in d sk r if t:26)
Gud væ re Tak. H er hv ile r m in K vinde, 
i Live v a r  d er kun S trid  med hende, 
gaa V andrer, gaa b lo t fluks d in  Vej,
— ellers s ta a r hun  op og strid es  m ed dig.
N å — æ gtem æ ndene kan  m ulig t også 
væ re m ind re  gode, i alle  tilfæ lde e fte r 
følgende g rav sk rif t over en læ rer og or­
g an is t:27)
H er h v ile r  M orten Krug,
d er B ørn, K v inder og Orgel slog.
D en tanke, a t m an  vil gense den afdøde 
hinsides, kom m er jo  ofte til u d try k  i 
g ravsk rifterne , således i følgende, d e r h a r  
fåe t en noget pudsig fo rm :28)
Lev vel, kæ re S eraph ine!
P aa Gensyn!
D et e r  jo  kun  natu rlig t, a t in d sk rif te r­
ne ofte tan g erer de tan k e r  om  livet og 
døden, d e r jo  uv ilkårlig t m å besjæ le  den, 
d e r s tå r  ved en grav, og h e r skal til sidst 
anføres et p a r  sådanne, alle fra  Ludv. 
v. H örm ans’ sam ling a f g rav sk rif te r: 
„G rabschriften  und M arterlen44 (B erlin  
1905).
O ver en præ st:
H vad er d er i den anden  V erden?
H vor ofte h a r  jeg ikke fo rta lt det; 
m en v idste  det ikke.
Nu ved jeg det;
m en kan ikke fortæ lle  det.
Over en h e rre  og hans tje n e r:
Gud han  e r  sand og han  e r  ret, 
en H erre  og hans T jen er ligger u n d e r
denne Plet.
Nu kom I Vise, og se, om I kender,
hvem  d e r v a r  H erre  og hvem  d er v a r T jener.
Og endelig  over en u rtesam ler:
H an sam lede alle Slags U rter, 
m en m od D øden fan d t h an  ingen.
Noler og henvisninger: 10) W illiam  A ndrew s: 
C urious E p itap h s, L ondon 1899. S. 1— 2. 17)
P erso n a lh is to risk  T id ssk rift, 5. R. I, s. 171. 
18) U friv illig  Kom ik, s. 90. 19) Samme sted,
s. 90. 20) P erso n a lh is to risk  T id ssk rift, 5. R.
III, s. 77. 21) U friv illig  Kom ik, s. 92. 22)
D eutscher V olkshum or, von Mor. Busch, L eip ­
zig 1877, s. 106. 23 )Poul O rlam iinder: Volks-
m und und  V olkshum or, s. 115. 24) G ravskrift fra  
O berin tha l. Ludv. v. H örm ann. G rabschriften  
und  M arterlen , B erlin  1905. I, s. 15. 25) G rav­
sk rift fra  H erren in se l: H örm an II, s. 24. 26)
H örm an I, s. 59. 27) Sam m e sted, s. 60. 28)
Sam m e sted  II, s. 21.
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